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NOTA DEL CONSEJO DE REDACCIÓN SOBRE LA RETIRADA DEL 
ARTÍCULO  FIRMADO POR LUIS GARCÍA RUIZ Y JOSÉ ANTONIO 
JIMÉNEZ LÓPEZ 
 
El artículo publicado inicialmente en el nº 5 de nuestra revista, titulado La 
identidad como principio científico clave para el aprendizaje de la geografía y la 
historia ha sido retirado por el Consejo de Redacción al comprobarse que incluía 
párrafos textuales sin entrecomillar, ni citar, del libro publicado previamente por el 
profesor Jorge Alberto Larrain Ibañez titulado Identidad Chilena (Santiago, LOM, 
2001), 
El Consejo de Redacción pide disculpas al autor del libro cuyos párrafos fueron 
utilizados sin su autorización y a los lectores por los perjuicios que la publicación del 
artículo retirado les haya ocasionado.  
El Consejo de Redacción extremará las medidas de control interno para que tal 
situación no se vuelva a producir y velar por el cumplimiento escrupuloso de los 
principios deontológicos de la investigación académica.  
 
 
